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РИЗИЦИ  И ОПАСНОСТИ  ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ КАЈ ОБЈЕКТИТЕ И МЕСТАТА 
ПРОГЛАСЕНИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА ИСТОЧНИОТ  РЕГИОН 
Источниот регион кој претставува територијална
единица во рамките на Република Македонија
го сочинуваат 11 општини: Берово, Пехчево,
Делчево, Македонска Каменица, Виница,
Зрновци, Кочани, Чешиново-Облешево,
Пробиштип, Карбинци и Штип. Овој регион
зафаќа површина од 3537 км2 на која живеат
181.858 жители.
Како едни од опасностите и загрозувањата кои
би имале негативни влијанија и последици врз
објектите и местата прогласени за културно
наследство се и елементарните непогоди. Но
појавата, видот, интензитетот на елементарните
непогоди како и нивното влијание зависи од
индивидуални карактеристики на овие објекти и
места како и географските карактеристики на
Источниот регион.
Преку соодветна анализата и процената на
опасностите и загрозувањата од
елементарните непогоди кои можат да
предзвикаат оштетување или уништување
на објектите и местата прогласени за
културно наследство ќе се овозможи
превземање на навремени и соодветни
мерки и активности за нивна заштита и
спасување
Досега во општина Берово за културно 
наследство се прогласени следните 
објекти и места: Куќата на ул. “Кочо 
Рацин” бр.11, манастирот “Св. Архангел 
Михаил” и куќата на М. Тито бр.127
Манастир Св. Архангел - Берово
На територијата на општина Пехчево како 
културно наследство се прогласени 
археолошките локалитети “Мачевски Чуки” 
– с.Робово и “Село” – с.Чифлик
Како културно наследство во општина
Делчево се прогласени три цркви. Тоа се:
“Св. Архангел Михаил” во с. Драмче, “Св.
Константин и Елена” во с. Разловци и “Св.
Петка” во с. Селник.
Според регистарот на културно
наследство на Управата...
Св.Константин и Елена во село Разловци
Археолошките локалитети “Кале” и
“Горица” кои се наоѓаат во непосредна
близина на градот Виница претставуваат
места прогласени за културно наследство
Кале - Виница
Средновековната кула, Саат кулата и
Споменикот на слободата претставуваат
објекти кои се прогласени за културно
наследство на територијата на општина
Кочани. Според регистарот на културно
наследство на Управата...
Саат кула Кочани
Во општина Пробиштип за културно
наследство се прогласени злетовските
цркви “Успение Богородичино” и
“Св.Трифун - Пирог” како и манастирот
“Св.Гаврил Лесновски” (црквата, конаците и
црковниот инвентар) во с.Лесново.
Св. Гаврил Лесновски
Како културно наследство во општина Карбинци се
прогласени 13 објекти и места. Археолошките локалитети
“Вршник” и “Крст” се наоѓаат кај селото Таринци, во селото
Карбинци е лоцирана Куќата на Дамбеви, во Радање е
сместена Махмуд Ага Џамија, во околината на село Козјак
се наоѓаат археолошките локалитети “Баргала”, ”Градот-
Кале”, “Селиште-Козјак”, “Бандера” и црквата “Св.Ѓорѓи” а
кај село Крупиште се лоцирани археолошкиот локалитет
“Клетовник” (кружна црква-ротонда), Базилика со пет
апсиди-катедрален храм (арх. локалитет “Кале”), Црква “Св.
Никола” со дел од базиликата врз која лежи и “Црвена”
црква
Баргала
Св.Ѓорѓи на арх.локалите Баргала
Во општина Штип има вкупно 54 објекти и 
места прогласени за културно наследство, 
од кои најголемиот дел се наоѓаат во или 
околу градот Штип. Како културно 
наследство во општината се прогласени 
следните објекти и места: археолошки 
локалитет “Исар”; Безистен; и други...
Исар Штип
Безистен - Штип
